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第１節 ザイデルによる領主制地代償却協定の翻刻（本誌３７巻，３号）
第２節 全国委員会文書第１６５９号（本誌３８巻，１号）
第３節 全国委員会文書第１６６０号
第４節 全国委員会文書第８１７３号（本誌３８巻，２号）
第５節 全国委員会文書第９０２号
第６節 全国委員会文書第１１６３号（本誌３８巻，３号）
第７節 全国委員会文書第６４７０号
第８節 全国委員会文書第６８３４号（本誌３８巻，４号）
第９節 全国委員会文書第１０６７７号
  貨幣貢租義務者全員の氏名とその不動産および各種貨幣貢租額
 貨幣貢租額と貨幣貢租想定償却一時金額の合計
第９節 全国委員会文書第１０６７７号
  貨幣貢租義務者全員の氏名とその不動産および各種貨幣貢租額
騎士領リンバッハに関する，全国委員会の最後の償却文書は，第１０６７７号，「騎士領リンバッハと同
地などの土地所有者との間の，１８５３年５月１２日／１８５４年１月１２日の貨幣貢租償却協定（１）」である．
この協定の前文は，これまで検討してきた協定のそれとやや異なっている．騎士領リンバッハの所
有者 C. O. von Welk男爵がこの貨幣貢租の償却を提議したこと，義務者は７村の土地所有者計３５４
人であること，などが簡単に記されているだけであり，７村の土地所有者各人の氏名とその不動産は
本文第３条にのみ記されている．以下に本文を翻訳する．
第１条．以下の第３条一覧表で一連番号，２，５，１６－１８，２９，４５，５０，６３，９８，１０６，１７５，１７６，
２０５，２２５，２４９，２６４，２９３，３１５，３１９，３２５，３２６，３２９，３３２，３３３，３３７，３３９に挙げられた関係者は，
彼らの支払うべき貨幣貢租を，一時金支払いによって償却することを選び，この誓約を果たすため
に，［第３条］一覧表の注の欄に挙げられた時点で，その２０倍額を騎士領リンバッハに現金で払い込
む義務を負う．そして，２０５と２２５は，［同表］第８欄に示された持ち分について，同様である．それ
に対して，然るべく行なわれた一時金支払いの証明が提示されれば，問題の貨幣貢租が永久に停止さ
れ，土地登記簿から抹消されることを，後者［騎士領リンバッハ］の所有者は前もって同意する．
第２条．［同表］第２欄に挙げられた，その他のすべての関係者は，彼らの支払うべき貨幣貢租を
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地代銀行に委託する，と言明した．そして，［一連番号］２０５と２２５は，［同表］第９欄に示された金額
について，同様である．その結果として，
（ａ）後者［貨幣貢租］は，４プフェニヒで割り切れる金額に丸められ，残った地代端数は，関係者
がこの契約の承認を通知された直後に，騎士領への一時金支払いによって償還されるべきである．こ
れは，約定に従って２０倍額の納付によって行なわれる．
（ｂ）丸められた地代額は，騎士領リンバッハの所有者によって地代銀行に委託され，２５倍額の地代
銀行証券が，そして，その実現に必要な場合には，現金が［彼に］与えられる．貨幣貢租に取って代
わったそれ［貨幣貢租地代］は，土地登記簿の義務的土地のページの第１欄に記入されるべきであ
る．
（ｃ）地代の委託は，全国委員会が地代銀行管理部と協同で定める期日から，実施される．しかし，
個々の貢租の中で，本年ミカエル祭までの時期に支払われる部分は，断片的地代を避けるために，本
年１０月１日に権利者に払い込まれるべきである．それ以後から地代の委託が実現するまでは，すべて
の貢租は３ヶ月毎の期日に騎士領リンバッハに納付されるべきである．
（ｄ）地代銀行に後日支払われる地代の支払いも，毎年４回の期日・・・に年地代額の４分の１ずつ
行なわれるべきである．そして，それの解約告知，一時金支払いと漸次的償還による償還に関して
は，１８３２年３月１７日の委託地代銀行法，および，１８３７年３月９日と１８４０年８月１８日の［大蔵・内務
両］省指令の規定が基準となる．
第３条．各義務者によって支払われるべき貨幣貢租が，この協定の対象をなす．それは以下の表に
まとめられている．［本条一覧表］第７欄はそれの年額を示し，第８欄に記されているのは，その中
のいくらが地代の償却によるか，いくらが，一時金支払いでもって償還されるべき地代端数である
か，を示し，第９［欄］は，地代銀行に委託される地代額を示す．すなわち，
  義務者を確認する文書．・・・．
 義務的土地の表示（一連番号，火災［保険］台帳番号，土地登記簿ページ数，階層など）
 所有者名
 権利者名
 貨幣貢租の名称
 個々の貨幣貢租の年額
 貨幣貢租全体の年額．その中で
 ２０倍額の一時金支払いによる償還［額］
	 地代銀行への委託［額］
（注），である．
第３条一覧表の主要内容を示したものが，第１表である．ただし，原表の ，，，	と（注）
の欄は省略し，では一連番号のみを採録した．また，との順序は逆にした．つまり，本稿第
２－第７節と同じように，不動産の名称は氏名の後の（ ）内に記した．不動産のうち Bauergutは
農民地と訳した．Bauerと記された義務者の不動産も，農民地と想定した．［農民］地とした Gut
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も，同様である．Garten, Gartennahrungあるいは Gartengutは園地とした．さらに，各不動産におい
て，さまざまな種類の貨幣貢租を地代として列挙する順序は，原表のとおりである．各行最後の（地
代計）は各種貨幣貢租の合計額を示す．貨幣貢租一種のみが記載されている不動産にあっては，
（計）は表示しない．各種貨幣貢租の名称は次の略号で表記することにする．A＝Anspanngeld［連畜
賦役代納金］，B＝Botengeld［走り使い代納金］，Dh＝Betrag für x Maß Decemhafer［xマースの燕麦十
分の一税］，Dk＝Betrag für x Maß Decemkorn［xマースのパン穀物十分の一税］，E＝Erbzis［世襲貢
租］，Fi＝Fischbachzins［小川での漁業権貢租］，Fr＝Frongeld［賦役代納金］，K＝Kutschgeld［幌馬車
貢租］，Mg＝Mühlengeld［水車代納金］，Mz＝Mühlenzins［水車貢租］，P＝Planzins［公共施設貢
租］，R＝Röhrwasserzins［水道貢租］，S＝Schleifmühlenzins［研磨水車貢租］，W＝Wachgeld［警衛
金］．なお，x Maß Dkと x Maß Dhの合計額のみが記載されている場合には，（x Maß Dk＋x Maß Dh）
xTxGxPと表示する．Eと Frの合計額だけが，あるいは，Eと Bの合計額だけが記されている場合に
は，（E）＋（Fr）＝あるいは（E）＋（B）＝（地代計）xTxGxPと表示する．上記のうち，Planzinsは公共
施設貢租と差し当たり訳しておくが，それがいかなる公共施設であるか，は不明である．
第１表 貨幣貢租義務者全員の氏名とその不動産および各種貨幣貢租額
（ ）リンバッハ
１．未亡人 Friedericke Sophie Rudolph（家屋）．地代（E）６T５G－P.
２．Friedrich Moritz Scherf（農民地）．地代（E）－T９G４P＋（W）－T１４G１P（地代計）－T２３G５P.
３．Johann Gottlob Kirchhof（農民地）．地代（E）－T１２G－P＋（W）－T１４G１P＋（K）２T２７G４P（地代
計）３T２３G５P.
４．Carl Gottlieb Wiedemann（園地）．地代（E）－T２５G６P＋（B）－T１０G２P（地代計）１T５G８P.
５．Carl August Sallmann（園地）．地代（E）－T１０G３P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G５P.
６．妻Marie Rosine Helbig（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
７．Christian Gottlieb Schraps（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
８．Friedrich Wilhelm Landgraf（農民地）．地代（K）２T２７G４P＋（E）－T１５G４P＋（W）－T１４G１P（地
代計）３T２６G９P.
９．Johann Michael Hartig（農民地）．地代（K）２T２７G４P＋（E）１T－G８P＋（W）－T１４G１P（地代
計）４T１２G３P.
１０．Johann Friedrich Seifert（農民地）．地代（E）－T９G４P＋（W）－T１４G１P（地代計）－T２３G５P.
１１．Johann Georg Friedrich Gränz（農民地）．地代（K）２T２７G４P＋（E）－T１８G－P＋（W）－T１４G１P
（地代計）３T２９G５P.
１２．Johann Clemens Friedemann（農民地）．地代（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P＋（E）－T１８G－P（地
代計）３T２９G５P.
１３．Christian Friedrich Brückner（農民地）．地代（E）－T６G４P＋（W）－T１４G１P＋（K）１T１３G６P（地
代計）２T４G１P.
１４．Ernst Heinrich Pfüller（農民地）．地代（E）－T２１G４P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地代
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計）４T２G９P.
１５．Gottfried Hertsch（農民地）．地代（K）２T２７G４P＋（E）－T１２G８P＋（W）－T１４G１P（地代計）
３T２４G３P.
１６．Gustav Fürbringer（［農民］地）．地代（E）－T９G４P＋（W）－T１４G１P（地代計）－T２３G５P.
１７．Carl Anton Lehmann（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
１８．妻 Anna Mathilda Wolf（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
１９．Johann Georg Kühnrich（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２０．Johann August Steinert（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２１．Carl Gottlob Külbel（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２２．未亡人 Caroline Therese Naumann（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２３．Andreas Seidel（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
２４．Julius Alexander Walther（家屋）．地代（E）１T２４G－P.
２５．妻 Helene Dorothea Roscher（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
２６．未亡人 Caroline Therese Naumann（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
２７．未亡人 Johanne Caroline Schönfeld（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
２８．Carl Friedrich Ackermann（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
２９．Friedrich August Posern（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
３０．Gustav Ernst Kriegおよび妻 Johanne Christiane Krieg（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P
（地代計）－T１０G４P.
３１．Friedrich Gottlieb Hebenstreit（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
３２．Josepf Napoleon Sebastian（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１５G４P.
３３．August Friedrich Lehmann（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
３４．Johann Friedrich Kreißig（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
３５．Gustav Hermann Harnisch（家屋）．地代（E）４T３G４P.
３６．Gottlob David Türpe（家屋）．地代（E）１T２４G－P.
３７．Carl Samuel Moritz Ludwig（家屋）．地代（E）－T１６G７P.
３８．Carl Friedrich Scherf（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
３９．Carl Julius Müller（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
４０．Johann Gotthard Franke（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
４１．Carl Ferdinand Künzel（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
４２．August Friedrich Starke（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
４３．Carl Friedrich Steinbach（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
４４．Friedrich Michael Börngen（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
４５．Joseph Hoyer（家屋）．地代（E）２T１２G－P＋（B）－T１０G２P（地代計）２T２２G２P.
４６．August Ferdinand Pester（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
４７．同上（家屋）．地代（E）６T５G－P.
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４８．Hermann Rudolph（家屋）．地代（E）３T１８G－P.
４９．Johann Christian Friedrich Steinbach（家屋）．地代（E）４T３G４P.
５０．Gustav Benedict Bach（家屋）．地代（E）３T２G６P.
５１．Christian Friedrich Quellmalz（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
５２．未亡人 Friedericke Wilhelmine Karlus（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
５３．Gottlob Friedrich Horn（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
５４．Carl Tippmann（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
５５．Carl Gottlob Schaarschmidt（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
５６．妻 Henriette Zwingenberger（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T５G１P.
５７．Heinrich Reinhold Thate（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
５８．Carl Friedrich Adam Steinbach（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
５９．妻 Johanne Sophie Bachmann（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
６０．Carl Oscar Rudolph（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６１．Friedrich Wilhelm Oettelt（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６２．Carl Franz Wünschmann（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６３．Friedrich Albert Heinze（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６４．Carl Wilhelm Bachmann（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６５．Carl Gottlob Pester（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６６．Christian Gottlieb Dost（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６７．Johann Joseph Wünschmann（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６８．Johann Heinrich Kresse（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
６９．Johann Gottfried Ludwig（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
７０．妻 Christiane Caroline de l’Isle（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７１．Gottlieb Friedrich Wilhelm Sohre（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７２．Johann Christoph Poser（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７３．Christian Ehregott Thiele（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７４．Christian Ferdinand Hertel（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７５．Johann Gottlob List（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７６．Carl Robert Esche（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７７．未亡人 Henriette Landgraf（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７８．Carl Gotthelf Fischer（家屋）．地代（E）３T２G５P.
７９．Carl Gottlob Eckardt（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８０．妻 Johanne Christiane Bölke（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８１．Christian David Fritzsche（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８２．Friedrich Moritz Stülpner（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８３．Marie Magdalene Wünschmann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
５１騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－５１－
８４．Johann Gottlieb Fischer（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８５．Johann David Bernhard（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８６．妻 Johanne Sophie Lindner（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８７．August Voigt（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８８．Heinrich August Matthes（家屋）．地代（E）３T２G５P.
８９．Carl Gottlieb Fischer（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９０．David Ferdinand Steinert（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９１．Johann August Böhme（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９２．Friedrich Ferdinand Lehmann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９３．Carl Gottlieb Wolf（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９４．Christian Steinert（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９５．Carl August Böhme（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９６．Friedrich August Seifert（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９７．August Friedrich Enge（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９８．Johann Christian Friebel（家屋）．地代（E）３T２G５P.
９９．Christiane Caroline Berthold（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１００．Friedrich August Steinbach（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１０１．Johanne Marie Hößler（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１０２．Franz Friedrich Naumann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１０３．Johann Gottlob Müller（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１０４．Johann George Schubert（家屋）．地代（E）４T３G４P.
１０５．Ewald Julius Berthold（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１０６．Johann Christian Friebel（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１０７．Gottfried Moritz Harzdorf（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１０８．David Ludwig Hecker（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１０９．Wilhelm Friedrich Ehrhardt（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１０．Carl Friedrich Hoppe（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１１．Julius Ferdinand Gündel（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１２．Wilhelm Walter Uhlig（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１３．Johann Gottlob Knorr（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１４．未亡人 Johanne Christiane Scheibe（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１５．Heinrich Eduard Köhler（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１６．妻 Helene Dorothee Löbel（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１７．Johann Friedrich Daniel Wienhold（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１８．Gottlieb Zwicker（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１９．Johann Christlieb Cramer（家屋）．地代（E）３T２G５P.
松 尾 展 成５２
－５２－
１２０．妻 Johanne Sophie Reichelt（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２１．Carl Gottlob Hofmann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２２．Romanus Wünschmann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２３．August Gotthelf Schulze（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２４．妻 Johanne Juliane Dreibrod（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２５．未亡人 Johanne Christiane Naumann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２６．Carl Wilhelm Richter（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２７．未亡人 Johanne Christiane Pester（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２８．Johann Carl Richter（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２９．Carl Friedrich Vettermann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３０．未亡人 Johanne Charlotte Winkler（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３１．Johann David Zwingenberger（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３２．Johann Gottlieb Tiebel（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３３．Carl Joseph Müller（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３４．Johann Friedrich August Döhnert（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３５．Wilhelm Ernst Friedemann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３６．Christian Gottlieb Friedemann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３７．Johann Michael Willhain（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１３８．Johann Gottfried Wagner（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１３９．妻 Christiane Eleonore Aurich（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４０．Carl Gottlieb Oelsch（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４１．未亡人 Johanne Christiane Pester（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４２．妻 Amalie Henriette Zülchner（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４３．Christian August Fuchs（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４４．Carl Gottlob Saupe（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４５．Carl Friedrich Reichel（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４６．妻 Dorothee Friedericke Schramm（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４７．Carl Wilhelm Moritz Bernhard（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４８．未亡人 Johanne Rosine Müller（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４９．August Esche（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１５０．Christian Gottlieb Neuhaus（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１５１．Christian Heinrich Schaarschmidt（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１５２．Samuel Friedrich Schulze（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１５３．Gottfried Schnabel（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１５４．Johann David Ullmann（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１５５．Johann Gottlob Heinrich Fritzsche（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
５３騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－５３－
１５６．Carl Christian Strauch（挽き割り水車）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P＋（S）－T２０G６P
（地代計）１T１１G－P.
１５７．Heinrich August Uebel（家屋）．地代（E）－T１２G８P＋（B）－T１０G２P＋（A）－T１５G４P＋（１２Maß
Dk）－T３G９P（地代計）１T１２G３P.
１５８．Reinhold Schüßler（家 屋）．地 代（E）－T１２G８P＋（B）－T１０G２P＋（A）－T１５G４P＋（１２Maß
Dk）－T３G９P（地代計）１T１２G３P.
１５９．Johann August Lindner（家屋）．地代（E）－T１２G８P＋（B）－T１０G２P＋（A）－T１５G４P＋（１２Maß
Dk）－T３G９P（地代計）１T１２G３P.
１６０．Christian Friedrich Bachmann（家屋）．地代（E）－T１２G８P＋（B）－T１０G２P＋（A）－T１５G４P＋
（１２Maß Dk）－T３G９P（地代計）１T１２G３P.
１６１．Johann Friedrich Gimpel（家屋と水車）．地代（E）２６T２９G４P.
１６２．Gottlieb Hofmann（家屋）．地代（E）－T１５G４P.
（ ）ケンドラー
１６３．Johann Gottfried Fritzsche（園地）．地代（E）－T１８G－P＋（B）－T１０G２P＋（１Maß Dk＋１ Maß
Dh）－T７G８P（地代計）１T６G－P.
１６４．Johann Moritz Sallmann（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２Maß Dk）－T７G７P
＋（２Maß Dh）－T７G７P（地代計）１T１６G２P.
１６５．未亡人 Christiane Caroline Drescher（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
１６６．Johann Gottlieb Hammer（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２Maß Dk）－T７G７P
＋（２Maß Dh）－T７G７P（地代計）１T１６G２P.
１６７．Johann August Ittner（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２ Maß Dk＋２ Maß Dh）
－T１５G４P（地代計）１T１６G２P.
１６８．Carl Gottfried Ullmann（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２Maß Dk＋２Maß Dh）
－T１５G４P（地代計）１T１６G２P.
１６９．Anton Georg Sebastian（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２ Maß Dk＋２ Maß
Dh）－T１５G４P（地代計）１T１６G２P.
１７０．Christian Gottlieb Schaarschmidt（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
１７１．同上（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
１７２．Johann Michael Eichler（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
１７３．Carl Traugott Berthold（園地）．地代（E）－T２４G４P＋（B）－T１０G２P＋（Fr）１T－G８P（地代
計）２T５G４P.
１７４．Gottlob Friedrich Scherf（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
（）オーバーフローナ
１７５．Friedrich August Esche zu Rusdorf（耕地と採草地）．地代（E）－T３G９P.
１７６．Friedrich Wilhelm Franke zu Rußdorf（耕地と採草地）．地代（E）－T３G９P.
１７７．Johann Gottfried Dittrich（園地）．地代（E）－T１０G３P.
松 尾 展 成５４
－５４－
１７８．妻 Johanne Christiane Kühnert（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
１７９．Gottfried Gränz（農民地）．地代（E）－T２０G６P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地代計）４T２G１P.
１８０．Friedrich August Rothe（農民地）．地代（E）－T１８G－P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地代
計）３T２９G５P.
１８１．Friedrich August Eckhardt（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
１８２．August Friedrich Gränz（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
１８３．Carl Gottlob Grobe（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
１８４．Johann Gottlieb Oehme（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
１８５．Carl Gottfried Grobe（農民地）．地代（E）－T２３G１P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地代
計）４T４G６P.
１８６．Carl Gottlob Kluge（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
１８７．未亡人 Christiane Caroline Grobe（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
１８８．Gottlob Frischmann（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
１８９．Carl Friedrich Horn（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
１９０．Christian Friedrich Eichler（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
１９１．Johann Samuel Welker（農民地）．地代（E）－T２３G１P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地代
計）４T４G６P.
１９２．Carl Friedrich Quellmalz（農民地）．地代（E）－T７G７P＋（W）－T１４G１P（地代計）－T２１G８P.
１９３．Benjamin Heil（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
１９４．Friedrich August Irmscher（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
１９５．Carl Wilhelm Rüdinger（宿屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
１９６．Friedrich August Wünsch（農民地）．地代（E）－T２３G１P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地
代計）４T４G６P.
１９７．Carl August Ludwig（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
１９８．Friedrich August Heinig（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
１９９．妻 Johanne Augustine Weber（農民地）．地代（E）－T２６G６P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P＋
（Fr）－T９G－P（地代計）４T１７G１P.
２００．Christian Gottfried Gränz（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２０１．Friedrich Gottlob Gräfe（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２０２．Friedrich Hermann Fischer（農民地）．地代（E）－T２３G１P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地
代計）４T４G６P.
２０３．Johann David Martin（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２０４．Christiane Caroline Heinig（園地）．地代（E）－T９G−P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１９G２P.
２０５．August Friedrich Vogel（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２０６．Friedrich Wilhelm Kühn（農民地）．地代（E）－T２２G２P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地代
計）４T３G７P.
５５騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－５５－
２０７．Christian Gottlob Kühn（水車）．地代（Mz）５T４G２P.
２０８．Christian Friedrich Kaufmann（農民地）．地代（E）－T２７G４P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P＋
（Fr）－T５G１P（地代計）４T１４G－P.
２０９．Johann Gottlieb Bräutigam（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２１０．Johann Gottlieb Blei（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２１１．Carl Gottlob Pulster（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２１２．Carl Gottlob Kühnert（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２１３．Johann Gottlieb Kühnrich（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
２１４．Carl Friedrich Lindner（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２１５．Carl Friedrich August Fischer（家屋）．地代（E）－T５G１P.
２１６．Johann Gottlieb Harzendorf（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２１７．Gottlob August Kühn（農 民 地）．地 代（E）－T２５G６P＋（K）２T２７G４P＋（Fr）－T９G－P＋
（W）－T１４G１P（地代計）４T１６G１P.
２１８．Friedrich August Lippmann（水車）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T１０G２P＋（Mg）－T３G９P
（地代計）－T１９G２P.
２１９．Christian Gottfried Landgraf（［農民］地）．地代（E）１T２４G－P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P
（地代計）５T５G５P.
２２０．Johann David Herold（家屋）．地代（E）－T５G６P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G８P.
２２１．Johann Gottfried Hofmann（農民地）．地代（E）－T２４G４P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地
代計）４T５G９P.
２２２．妻 Johanne Christiane Hahn（家屋）．地代（E）－T７G７P.
２２３．Carl Friedrich Schlegel（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
２２４．Friedrich August Hofmann（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２２５．Johann Samuel Winkler（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２２６．August Friedrich Heinig（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２２７．Johann Gottlieb Ludwig（農民地）．地代（E）－T２７G－P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地代
計）４T８G５P.
２２８．Johann Carl Gottlieb Sucher（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
２２９．Christian Gottlieb Müller（農民地）．地代（E）－T２７G－P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地
代計）４T８G５P.
２３０．Johann Friedrich August Polster（家屋）．地代（E）－T７G７P.
２３１．Carl Friedrich Parther（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２３２．Carl Friedrich Vogel（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２３３．Carl August Clauss（家屋）．地代（E）－T７G７P.
２３４．August Friedrich Roscher（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２３５．Johann Christian Kahnt（農民地）．地代（E）－T１５G４P＋（W）－T１４G１P（地代計）－T２９G５P.
松 尾 展 成５６
－５６－
２３６．Johann August Quellmalz（家屋）．地代（E）－T６G３P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１１G４P.
２３７．Johann Gottlob Bausch（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２３８．Carl August Winkler（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
２３９．Johann David Mühlmann（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
２４０．Christian Friedrich Wilhelm Pester（水車）．地代（E）１T８G６P＋（K）２T２７G４P＋（Mz）４T１４G８P
＋（W）－T１４G１P（地代計）９T４G９P.
２４１．Carl August Lösser（家屋）．地代（E）－T７G７P.
２４２．Carl Wilhelm Polster（家屋）．地代（E）－T７G７P.
２４３．Johann Gottfried Angermann（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
２４４．Friedrich Anton Kretzschmar（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
２４５．Carl Friedrich Lange（家屋）．地代（E）－T９G－P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１５G４P.
２４６．Carl Gottlieb Götze（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２４７．Carl Gottlob Naumann（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２４８．Johann Friedrich Kirsten（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２４９．Carl Otto Freiherr von Welck（農民地）．地代（E）－T１０G２P＋（W）－T１４G１P（地代計）－T２４G３P.
２５０．Johann Gottlieb Eckhardt（［農民］地）．地代（Fi）４T１４G８P＋（E）－T５G１P（地代計）４T１９G９P.
２５１．Johann Gottlieb Präger（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T１５G４P.
２５２．Michael Schnabel（［農民］地）．地代（E）－T１５G４P＋（W）－T１４G１P（地代計）－T２９G５P.
（ ）ケーテンスドルフ
２５３．Johann Samuel Ludwig（園地）．地代（E）－T２６G３P.
２５４．Carl Gottlob Steinert（園地）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１５G４P.
２５５．Carl Gottlob Dörfel（園地）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２５６．Johann Gottlieb Krutzsch（園地）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２５７．August Leberecht Schmiedel（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２５８．Carl Gottlob Winkler（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２５９．Johann Carl Heinrich Türpe（農民地）．地代（E）－T２７G－P＋（K）１T８G５P＋（W）－T１８G－P
（地代計）２T２３G５P.
２６０．Johann Georg Eichler（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２６１．Carl Gottlob Bonitz（農民地）．地代（E）－T１８G－P＋（K）１T８G５P＋（W）－T１８G－P（地代計）
２T１４G５P.
２６２．Carl August Friedrich Wilhelm Klöthen（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２６３．Friedrich August Uhlmann（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２６４．Johann Samuel Matthes（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２６５．Carl Gottlob Bonitz（［農民］地）．地代（E）－T１２G８P＋（W）－T１８G－P（地代計）１T－G８P.
２６６．Christian Gottlob Kunze（農民地）．地代（E）－T１８G－P＋（W）－T１８G－P＋（P）－T１G３P（地代
計）１T７G３P.
５７騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－５７－
２６７．Georg Gottlieb Pfau（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２６８．Johann Gottlob David Unger（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２６９．Johann Christoph Scheibe（農民地）．地代（E）－T２７G－P＋（K）１T８G５P＋（W）－T１８G－P（地
代計）２T２３G５P.
２７０．Johann Joseph Irmscher（農民地）．地代（E）－T１４G１P＋（W）－T１８G－P（地代計）１T２G１P.
２７１．Christian Friedrich Pfau（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２７２．Johann Gottfried Scheibe（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２７３．Johann Andreas Hering（農民地）．地代（E）－T２７G－P＋（W）－T１８G－P＋（K）２T１７G－P（地代
計）４T２G－P.
２７４．Christian Friedrich Steudten（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２７５．Christian Friedrich Fuchs（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
２７６．妻 Christiane Friedericke Meinig（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２７７．Jeremias Kölzig（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２７８．Carl Friedrich Giehler（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２７９．Christian Ahner（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２８０．未亡人 Johanne Christiane Schüßler（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２８１．Johann Gottlob Reuter（家屋）．地代（E）＋（Fr）＝（地代計）２T１７G１P.
２８２．Johann August Lindner（家屋）．地代（E）３T２G５P.
２８３．Carl Friedrich Hanss（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２８４．Carl Gottlob Bonitz（家屋）．地代（E）２T１G６P＋（Fr）１T－G８P（地代計）３T２G４P.
２８５．August Friedrich Oehme（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G５P.
２８６．Johann Benjamin Kühn（農民地）．地代（E）－T１８G－P＋（K）１T８G５P＋（W）－T１８G－P（地代
計）２T１４G５P.
２８７．Johann Benjamin Lindner（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２８８．Carl Friedrich Scheibe（農民地）．地代（E）－T１８G－P＋（K）１T８G５P＋（W）－T１８G－P＋（R）
－T３G９P（地代計）２T１８G４P.
２８９．妻 Johanne Friedericke Winkler（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２９０．Johann August Knoll（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
２９１．Carl Gottlob Scheibe（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２９２．Carl Gottlob Geithner（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２９３．Carl Gottfried Büttner（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２９４．Johann Andreas Hering（農 民 地）．地 代（E）－T１８G－P＋（R）－T３G９P＋（K）１T８G５P＋
（W）－T１８G－P（地代計）２T１８G４P.
２９５．Christian Friedrich Rinner（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２９６．Johann Gottlieb Tanner（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２９７．Johann Gottfried Ahnert（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
松 尾 展 成５８
－５８－
２９８．Johann Gottlob Schaale（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２９９．Friedrich Wilhelm Wirth（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１４G１P.
３００．Johann August Nöbel（農民地）．地代（E）－T１８G－P＋（K）１T８G５P＋（W）－T１８G－P＋（R）
－T３G９P（地代計）２T１８G４P.
３０１．Johann Carl August Müller（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
３０２．Johann Samuel Heinig（農民地）．地代（E）－T１８G－P＋（K）１T８G５P＋（W）－T１８G－P＋（R）
－T３G９P（地代計）２T１８G４P.
３０３．Johann Benjamin Irmscher（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
３０４．妻 Johanne Sophie Drescher（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
３０５．Johann Gottlob Wiesner（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
３０６．Adam Gottfried Schumann（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
３０７．Adam Friedrich Winkler（農民地）．地代（E）－T２８G２P＋（K）１T８G５P＋（W）－T１８G－P（地代
計）２T２４G７P.
３０８．Johanne Christiane Linke（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
３０９．未亡人 Johanne Sophie Forßmann（農民地）．地代（E）－T１８G－P＋（K）１T８G５P＋（W）－T
１８G－P（地代計）２T１４G５P.
（ ）ミッテルフローナ
３１０．Johann Gottfried Schönfeld（農民地）．地代（E）－T９G－P＋（W）－T１５G４P（地代計）－T２４G４P.
３１１．Johann Gottlieb Landgraf（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３１２．妻 Johanne Dorothee Grobe（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３１３．妻 Johanne Christiane Köthe（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３１４．Christian Friedrich Landgraf（農民地）．地代（E）－T１１G１P＋（W）－T１５G４P（地代計）－T２６G５P.
３１５．Christian Gottlob Kühnert（家屋）．地代（B）－T６G４P＋（E）－T５G１P（地代計）－T１１G５P.
３１６．Salomo Friedrich Pester（農民地）．地代（E）－T１３G７P＋（W）－T１５G４P（地代計）－T２９G１P.
３１７．Heinrich Ludwig Zschocke（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３１８．Johann Christian Bausch（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３１９．Christian Friedrich Heinzig（農民地）．地代（E）－T１０G３P＋（W）－T１５G４P（地代計）－T２５G７P.
３２０．Carl Friedrich Schramm（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３２１．Carl Friedrich Winkler（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３２２．Johann Gottfried Steinert（園地）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T９G－P（地代計）－T１４G１P.
３２３．Johann Gottlob Puschardt（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３２４．Johann Samuel Friedrich Türpe（家屋）．地代（E）－T５G８P＋（B）－T５G８P（地代計）－T１１G６P.
３２５．Christian Friedrich Heilmann（水車）．地代（E）－T２７G－P.
３２６．Christian Friedrich Winkler（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３２７．Carl Gottlob Grahl（家屋）．地代（E）－T５G８P＋（B）－T５G８P（地代計）－T１１G６P.
３２８．Christian Friedrich Kühnert（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
５９騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－５９－
３２９．Gottlob Friedrich Müller（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３３０．Carl Gottlob Berger（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３３１．Ernst Wilhelm Heilmann（家屋）．地代（E）－T９G－P＋（B）－T９G－P（地代計）－T１８G－P.
３３２．Friedrich August Hahn（家屋）．地代（E）－T３G９P＋（B）－T３G９P（地代計）－T７G８P.
３３３．Heinrich Wilhelm Ferdinand Zacharias（家屋）．地代（E）－T３G９P＋（B）－T３G９P（地代計）
－T７G８P.
３３４．Gottlob Friedrich Heilmann（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３３５．Johann Michael Heinzig（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３３６．未亡人 Johanne Rosine Berger（農民地）．地代（E）－T９G６P＋（W）－T１５G４P（地代計）－T２５G－P.
３３７．Carl Friedrich Köthe（家屋）．地代（E）－T５G８P＋（B）－T５G８P（地代計）－T１１G６P.
３３８．Christian Gottlieb Heinig（農民地）．地代（E）－T１２G８P＋（W）－T１５G４P（地代計）－T２８G２P.
３３９．Johann Gottlieb Köthe（家屋）．地代（E）－T５G８P＋（B）－T５G８P（地代計）－T１１G６P.
３４０．妻 Johanne Christiane Richter（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.
３４１．Friedrich August Bausch（家屋）．地代（E）－T１５G４P.
３４２．Johann Gottlieb Kühnrich（園地）．地代（E）１T６G－P.
（ ）ブロインスドルフ
３４３．Samuel Friedrich Schubert（家屋）．地代（E）－T６G４P.
３４４．Christian Friedrich Ittner（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
３４５．Friedrich August Vogel（農民地）．地代（E）－T２３G１P＋（W）－T１５G４P＋（Fr）１T１３G６P（地
代計）２T２２G１P.
３４６．Friedrich August Wunderlich（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
３４７．Johann August Heinzig（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
３４８．Carl August Lindner（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
３４９．未亡人Marie Rosine Kinder（園地）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
３５０．Johann August Lösch（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
３５１．Gottfried Bretschneider（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G６P.
（）ブルカースドルフ
３５２．Johann August Hoppe（園地）．地代（E）－T２５G１P.
３５３．Johann Samuel Kühn（農民地）．地代（E）－T２５G７P＋（Fr）１T１８G８P（地代計）２T１４G５P.
３５４．未亡人 Johanne Eleonore Seidel（家屋）．地代（E）－T２０G６P.
各種貨幣地代７村合計 ６４２T１０G３P
第４条．この償却事業によって生じた，すべての費用は，関係者各人がそれぞれ負担すべき資格証
明のためのそれを唯一の例外として，権利者と義務者が折半して引き受ける．
関係者双方は上記の契約を完全に了解し，それの順守を確約する．その場合［，双方は］，
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６１騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－６１－
（ａ）彼らが提案した場合，土地登記簿への登記と抹消が必要となるが，それらについての報告を予
め断念する．
（ｂ）特別に作成される協定に代わって，この議事録が全国委員会によって承認されることを願う．
（ｃ）これは・・・４通作成され，１通は全国委員会の文書館に，他の１通は当地の裁判所の文書館
に保管され，他の２通は双方が１通ずつ保管する．
・・・
最後に１８５４年１月１２日付けで全国委員会，G. F. A. Spitznerによる承認の文章が記されている．た
だし，騎士領リンバッハの所有者，von Welk男爵と，リンバッハ，ケンドラー，オーバーフロー
ナ，ケーテンスドルフ，ミッテルフローナ，ブロインスドルフおよびブルカースドルフの多くの「土
地所有者」，すなわち，未亡人 F. S. Rudolphと同僚との間で，１８５３年５月１２日に作成された・・・議
事録の内容に従って締結された償却協定は，第３条一覧表の一連番号，２から３３９までのうち２６の
「土地」に関わる諸規定を除く，との但し書きが付けられている． この但し書きは本協定第１条
の文言と照応し，これらの２６個の不動産が一時金によって貨幣貢租を償却した，と解される．ただ
し，この２６個の不動産には，第１条に記された２４９が含まれていない．
なお，６１ページは本協定第３条一覧表の１枚目を示している．
本表には７村の不動産３５４が記録されている．しかし，一連番号４６と４７，１７０と１７１の所有者は同一人
である．また，２２と２６，９８と１０６，２７３と２９４の所有者は同一村落の同姓同名者である．さらに，２６１，
２６５と２８４の３個も同一村落の同姓同名者である．それに対して，３０は夫婦の共有である．本協定の義
務者の実数は，６人を減じ，１人を加えた３４９人となるであろう．その中の一連番号２４９の所有者は騎
士領領主自身であった（２）．また，オーバーフローナに「耕地と採草地」を持つ２人，１７５と１７６は別の
村（ルースドルフ）の住民と明記されている．さらに，全国委員会文書第１１６３号第３条 b（本稿第６
節）において，騎士領領主自身が所有する，ケーテンスドルフの酒店の賦役は無償で廃止された．
しかし，本協定２４９の農民地（オーバーフローナ）の貨幣貢租（世襲貢租と警衛金）は，少額に過ぎ
なかったけれども，有償で償却された．最後に，一連番号１６１の J. F. Gimpelは「家屋と水車」と記さ
れているけれども，水車と解しておく．全国委員会文書第１６５９号協定で一連番号６４の J. F. Gimpelが
製粉水車の親方（本稿第２節第１表参照）とされ，第６４７０号協定では一連番号１６８の彼の不動産が水
車（本稿第７節第１表参照）とされているからである．
（注１）Generalablösungskommission, Nr. 10677. Geldgefälle−Ablösungsvertrag vom 12. Mai 1853/12. Januar 1854 zwischen dem
Rittergut Limbach und den Grundstücksbesitzern daselbst etc. 償却委員会文書の地名索引簿のリンバッハの項には，
さらに，第７７０５号，第９５０８号，第９８８８号，第１１６１０号文書がある．しかし，これらは，教会，学校などに関連する
文書であって，騎士領には関わりがない．
（注２）農民身分に属さない者は，領邦君主の特別許可がなければ，１８３７年までは農民地を取得できなかった．この禁止
令は同年６月に廃止された．Gerhard Schmidt, Die Staatsreform in Sachsen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
Weimar 1966, S. 150.本協定一連番号２４９の農民地も同年以後に騎士領領主によって獲得されたのではなかろうか．
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  貨幣貢租額と貨幣貢租想定償却一時金額の合計
本節第１表は種々の名称の貨幣貢租とその金額を記載している．同表から，種類別・村別に各不動
産の貨幣貢租額を表示しよう．第２－第１４表は，第１表の凡例における貨幣貢租種類略号のアルファ
ベット順に作成されている．ただし，世襲貢租と走り使い代納金が一括して記載されている場合は，
第６表とし，世襲貢租と賦役代納金との一括記載の場合は，第７表とした．また，２種の穀物からの
十分の一税は第４表に，水車に関連する貢租３種（研磨水車貢租を含む）は，第１１表にまとめた．
第２表 連畜賦役代納金の村別一覧
（ ）リンバッハ（４家屋）
−T１５G４P．［１５７－１６０］．〈４個；２T１G６P〉
第３表 走り使い代納金の村別一覧
（ ）リンバッハ（３園地，３１家屋と１水車）
−T５G１P．［５３，５４］．〈２個；−T１０G２P〉
−T５G２P．［２５－２８，３０，３１］．〈６個；１T１G２P〉
−T１０G２P．［４－７，１７，１９－２１，２３，３３，３４，３８－４６，５１，５２，１５６－１６０］．〈２７個；９T５G４P〉
（ ）ケンドラー（７園地と３家屋）
−T１０G２P．［１６３，１６４，１６６－１７３］．〈１０個；３T１２G−P〉
（）オーバーフローナ（１０園地，２９家屋，１宿屋と１水車）
−T５G１P．［１８３，１８６，１８９，１９７，２００，２０９－２１２，２１４，２１６，２２６，２３１，２３４，２３６－２３８］．〈１７個；２T２６G７P〉
−T６G４P．［１８８，１９０，２３９，２４５］．〈４個；−T２５G６P〉
−T１０G２P．［１７８，１８２，１８４，１８７，１９３，１９５，１９８，２０１，２０３－２０５，２１８，２２０，２２４，２２５，２３２，２４６－２４８，２５１］．
〈２０個；６T２４G−P〉
（）ミッテルフローナ（１園地と２３家屋）
−T３G９P．［３３２，３３３］．〈２個；−T７G８P〉
−T５G８P．［３２４，３２７，３３７，３３９］．〈４個；−T２３G２P〉
−T６G４P．［３１１－３１３，３１５，３１７，３１８，３２０，３２１，３２３，３２６，３２８－３３０，３３４，３３５，３４０］．〈１６個；３T１２G４P〉
−T９G−P．［３２２，３３１］．〈２個；−T１８G−P〉
（）ブロインスドルフ（２園地と５家屋）
−T５G１P．［３４６］．〈１個〉
−T６G４P．［３４４，３４７－３５１］．〈６個；１T８G４P〉
第４表 穀物十分の一税の村別一覧
（）リンバッハ（４家屋）
−T３G９P．［１５７－１６０］．〈４個；−T１５G６P〉
（ ）ケンドラー（６園地（１））
６３騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
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−T７G８P．［１６３］．〈１個〉
−T１５G４P．［１６４，１６６－１６９］．〈５個；２T１７G−P〉
第５表 世襲貢租の村別一覧
（ ）リンバッハ（１１農民地，３園地，１２９家屋と２水車）
−T５G１P．［５３，５４］．〈２
個；−T１０G２P〉
−T５G２P．［６，７，１９－２１，
２５－２８，３０，３１，３３，３４］．〈１３
個；２T７G６P〉
−T６G４P．［１３］．〈１個〉
−T９G４P．［２，１０，１６］．〈３
個；−T２８G２P〉
−T１０G２P．［１７，２３，２９，３８－
４４，４６，５１，５２，５９，１５６］．〈１５
個；５T３G−P〉
−T１０G３P．［５］．〈１個〉
−T１２G−P．［３］．〈１個〉
−T１２G８P．［１５，１５７－１６０］．
〈５個；２T４G−P〉
−T１５G４P．［８，１６２］．〈２
個；１T−G８P〉
−T１６G７P．［３７］．〈１個〉
−T１８G−P．［１１，１２］．〈２個；
１T６G−P〉
−T２１G４P．［１４］．〈１個〉
−T２５G６P．［４］．〈１個〉
１T−G８P．［９］．〈１個〉
１T２４G−P．［２４，３６］．〈２
個；３T１８G−P〉
２T１２G−P．［４５］．〈１個〉
３T２G５P．［７０－１０３，１０５－
１３７］．〈６７個；２０６T１７G５P〉
３T２G６P．［５０］．〈１個〉
３T１８G−P．［４８］．〈１個〉
４T３G４P．［３５，４９，１０４］．
〈３個；１２T１０G２P〉
５T２４G７P．［１３８－１５５］．〈１８
個；１０４T２４G６P〉
６T５G−P．［１，４７］．〈２個；
１２T１０G−P〉
２６T２９G４P．［１６１］．〈１個〉
（ ）ケンドラー（７園地と５家屋）
−T１０G２P．［１６５，１７０－１７２，
１７４］．〈５個；１T２１G−P〉
−T１８G−P．［１６３］．〈１個〉
−T２０G６P．［１６４，１６６－１６９］．
〈５個；３T１３G−P〉
−T２４G４P．［１７３］．〈１個〉
（）オーバーフローナ（１９農民地，１１園地，４２家屋，２水車，１宿屋と２「耕地と採草地」）
−T３G９P．［１７５，１７６］．〈２
個；−T７G８P〉
−T５G１P．［１８３，１８６，１８９，
１９７，２００，２０９－２１２，２１４－
２１６，２１８，２２６，２３１，２３４，２３７，
２３８，２５０］．〈１９個；３T６G
９P〉
−T５G２P．［１７８，１８２，１８４，
１８７，１８８，１９０，１９３，１９８，２０１，
２０３，２０５，２２４，２２５，２３２，２３９，
２４６－２４８，２５１］．〈１９個；３
T８G８P〉
−T５G６P．［２２０］．〈１個〉
−T６G３P．［２３６］．〈１個〉
−T７G７P．［１９２，２２２，２３０，
２３３，２４１，２４２］．〈６個；１
T１６G２P〉
−T９G−P．［２０４，２４５］．〈２
個；−T１８G−P〉
−T１０G２P．［１８１，１９４，１９５，２１３，
２２３，２２８，２４３，２４４，２４９］．
〈９個；３T１G８P〉
−T１０G３P．［１７７］．〈１個〉
−T１５G４P．［２３５，２５２］．〈２
個；１T−G８P〉
−T１８G−P．［１８０］．〈１個〉
−T２０G６P．［１７９］．〈１個〉
−T２２G２P．［２０６］．〈１個〉
−T２３G１ P．［１８５，１９１，１９６，
２０２］．〈４個；３T２G４P〉
−T２４G４P．［２２１］．〈１個〉
−T２５G６P．［２１７］．〈１個〉
−T２６G６P．［１９９］．〈１個〉
−T２７G−P．［２２７，２２９］．〈２
個；１T２４G−P〉
−T２７G４P．［２０８］．〈１個〉
１T８G６P．［２４０］．〈１個〉
１T２４G−P．［２１９］．〈１個〉
（）ケーテンスドルフ（１４農民地，１園地と５家屋）
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第６表 一括して記載された「世襲貢租と走り使い代納金」の村別一覧
（ ）リンバッハ（１７家屋）
−T５G１P．［５６］．〈１個〉
−T１０G２P．［１８，２２，５５，５７，５８，６０－６９］．〈１５個；５T３G−P〉
−T１５G４P．［３２］．〈１個〉
（ ）ケーテンスドルフ（３園地と３３家屋）
−T１０G２P．［２５５－２５８，２６０，２６２－２６４，２６７，２６８，２７１，２７２，２７４，２７６－２８０，２８３，２８７，２８９，２９１－２９３，２９５－
２９８，３０１，３０３，３０４，３０６，３０８］．〈３３個；１１T６G６P〉
−T１０G５P．［２８５］．〈１個〉
−T１４G１P．［２９９］．〈１個〉
−T１５G４P．［２５４］．〈１個〉
第７表 一括して記載された「世襲貢租と賦役代納金」の村別一覧
（ ）ケーテンスドルフ（１家屋）
２T１７G１P．［２８１］．〈１個〉
第８表 漁業権貢租の村別一覧
（）オーバーフローナ（１農民地）
−T１０G２P．［２７５，２９０，３０５］．
〈３個；１T−G６P〉
−T１２G８P．［２６５］．〈１個〉
−T１４G１P．［２７０］．〈１個〉
−T１８G − P．［２６１，２６６，２８６，
２８８，２９４，３００，３０２，３０９］．
〈８個；４T２４G−P〉
−T２６G３P．［２５３］．〈１個〉
−T２７G−P．［２５９，２６９，２７３］．
〈３個；２T２１G−P〉
−T２８G２P．［３０７］．〈１個〉
２T１G６P．［２８４］．〈１個〉
３T２G５P．［２８２］．〈１個〉
（）ミッテルフローナ（６農民地，２園地，２４家屋と１水車）
−T３G９P．［３３２，３３３］．〈２
個；−T７G８P〉
−T５G１P．［３１１－３１３，３１５，３１７，
３１８，３２０－３２３，３２６，３２８－
３３０，３３４，３３５，３４０］．〈１７個；
２T２６G７P〉
−T５G８P．［３２４，３２７，３３７，３３９］．
〈４個；−T２３G２P〉
−T９G−P．［３１０，３３１］．〈２
個；−T１８G−P〉
−T９G６P．［３３６］．〈１個〉
−T１０G３P．［３１９］．〈１個〉
−T１１G１P．［３１４］．〈１個〉
−T１２G８P．［３３８］．〈１個〉
−T１３G７P．［３１６］．〈１個〉
−T１５G４P．［３４１］．〈１個〉
−T２７G−P．［３２５］．〈１個〉
１T６G−P．［３４２］．〈１個〉
（）ブロインスドルフ（１農民地，２園地と６家屋）
−T５G１P．［３４６］．〈１個〉
−T５G２P．［３４４，３４７－３５１］．
〈６個；１T１G２P〉
−T６G４P．［３４３］．〈１個〉
−T２３G１P．［３４５］．〈１個〉
（）ブルカースドルフ（１農民地，１園地と１家屋）
−T２０G６P．［３５４］．〈１個〉 −T２５G１P．［３５２］．〈１個〉 −T２５G７P．［３５３］．〈１個〉
６５騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－６５－
４T１４G８P．［２５０］．〈１個〉
第９表 賦役代納金の村別一覧
（ ）ケンドラー（１園地）
１T−G８P．［１７３］．〈１個〉
（）オーバーフローナ（３農民地）
−T５G１P．［２０８］．〈１個〉
−T９G−P．［１９９，２１７］．〈２個；−T１８G−P〉
（）ケーテンスドルフ（１家屋）
１T−G８P．［２８４］．〈１個〉
（）ブロインスドルフ（１農民地）
１T１３G６P．［３４５］．〈１個〉
（）ブルカースドルフ（１農民地）
１T１８G８P．［３５３］．〈１個〉
第１０表 幌馬車貢租の村別一覧
（）リンバッハ（８農民地）
１T１３G６P．［１３］．〈１個〉
２T２７G４P．［３，８，９，１１，１２，１４，１５］．〈７個；２０T１１G８P〉
（）オーバーフローナ（１４農民地と１水車）
２T２７G４P．［１７９，１８０，１８５，１９１，１９６，１９９，２０２，２０６，２０８，２１７，２１９，２２１，２２７，２２９，２４０］．〈１５個；４３T２１G−P〉
（）ケーテンスドルフ（１１農民地）
１T８G５P．［２５９，２６１，２６９，２８６，２８８，２９４，３００，３０２，３０７，３０９］．〈１０個；１２T２５G−P〉
２T１７G−P．［２７３］．〈１個〉
第１１表 水車関係貢租の村別一覧
（）リンバッハ（１水車）
−T２０G６P．［１５６］．〈１個〉
（）オーバーフローナ（３水車）
−T３G９P．［２１８］．〈１個〉 ４T１４G８P．［２４０］．〈１個〉 ５T４G２P．［２０７（２）］．〈１個〉
第１２表 公共施設貢租の村別一覧
（）ケーテンスドルフ（１農民地）
−T１G３P．［２６６］．〈１個〉
松 尾 展 成６６
－６６－
第１３表 水道貢租の村別一覧
（ ）ケーテンスドルフ（４農民地）
−T３G９P．［２８８，２９４，３００，３０２］．〈４個；−T１５G６P〉
第１４表 警衛金の村別一覧
（）リンバッハ（１１農民地）
−T１４G１P．［２，３，８－１６］．〈１１個；５T５G１P〉
（）オーバーフローナ（１８農民地，１水車）
−T１４G１P．［１７９，１８０，１８５，１９１，１９２，１９６，１９９，２０２，２０６，２０８，２１７，２１９，２２１，２２７，２２９，２３５，２４０，２４９，２５２］．
〈１９個；８T２７G９P〉
（ ）ケーテンスドルフ（１４農民地）
−T１８G−P．［２５９，２６１，２６５，２６６，２６９，２７０，２７３，２８６，２８８，２９４，３００，３０２，３０７，３０９］．〈１４個；８T１２G−P〉
（）ミッテルフローナ（６農民地）
−T１５G４P．［３１０，３１４，３１６，３１９，３３６，３３８］．〈６個；３T２G４P〉
（）ブロインスドルフ（１農民地）
−T１５G４P．［３４５］．〈１個〉
第１５表は，第２－第１４表に基づいて，各不動産の各種貨幣貢租の合計額を村別に示したものであ
る．
第１５表 各不動産の貨幣貢租合計額の村別一覧
（）リンバッハ（１１農民地，３園地，１４６家屋と２水車）
−T５G１P．［５６］．〈１個〉
−T１０G２P．［１８，２２，２９，５３－
５５，５７－６９］．〈１９個；６T
１３G８P〉
−T１０G４P．［２５－２８，３０，３１］．
〈６個；２T２G４P〉
−T１５G４P．［６，７，１９－２１，３２－
３４，１６２］．〈９個；４T１８G６P〉
−T１６G７P．［３７］．〈１個〉
−T２０G４P．［１７，２３，３８－４４，
４６，５１，５２］．〈１２個；８T
４G８P〉
−T２０G５P．［５］．〈１個〉
−T２３G５P．［２，１０，１６］．〈３
個；２T１０G５P〉
１T５G８P．［４］．〈１個〉
１T１１G−P．［１５６］．〈１個〉
１T１２G３P．［１５７－１６０］．
〈４個；５T１９G２P〉
１T２４G−P．［２４，３６］．〈２
個；３T１８G−P〉
２T４G１P．［１３］．〈１個〉
２T２２G２P．［４５］．〈１個〉
３T２G５P．［７０－１０３，１０５－
１３７］．〈６７個；２０６T１７G５P〉
３T２G６P．［５０］．〈１個〉
３T１８G−P．［４８］．〈１個〉
３T２３G５P．［３］．〈１個〉
３T２４G３P．［１５］．〈１個〉
３T２６G９P．［８］．〈１個〉
３T２９G５P．［１１，１２］．〈２
個；７T２９G−P〉
４T２G９P．［１４］．〈１個〉
４T３G４P．［３５，４９，１０４］．
〈３個；１２T１０G２P〉
４T１２G３P．［９］．〈１個〉
５T２４G７P．［１３８－１５５］．
〈１８個；１０４T２４G６P〉
６T５G−P．［１，４７］．〈２個；
１２T１０G−P〉
２６T２９G４P．［１６１］．〈１個〉
６７騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－６７－
（ ）ケンドラー（７園地と５家屋）
−T１０G２P．［１６５，１７４］．〈２
個；−T２０G４P〉
−T２０G４P．［１７０－１７２］．〈３
個；２T１G２P〉
１T６G−P．［１６３］．〈１個〉
１T１６G２P．［１６４，１６６－１６９］．
〈５個；７T２１G−P〉
２T５G４P．［１７３］．〈１個〉
（）オーバーフローナ（１９農民地，１１園地，４２家屋，３水車，１宿屋と２「耕地と採草地」）
−T３G９P．［１７５，１７６］．〈２
個；−T７G８P〉
−T５G１P．［２１５］．〈１個〉
−T７G７P．［２２２，２３０，２３３，２４１，
２４２］．〈５個；１T８G５P〉
−T１０G２P．［１８１，１８３，１８６，
１８９，１９４，１９７，２００，２０９－２１４，
２１６，２２３，２２６，２２８，２３１，２３４，
２３７，２３８，２４３，２４４］．〈２３個；
７T２４G６P〉
−T１０G３P．［１７７］．〈１個〉
−T１１G４P．［２３６］．〈１個〉
−T１１G６P．［１８８，１９０，２３９］．
〈３個；１T４G８P〉
−T１５G４P．［１７８，１８２，１８４，１８７，
１９３，１９８，２０１，２０３，２０５，２２４，
２２５，２３２，２４５－２４８，２５１］．
〈１７個；８T２１G８P〉
−T１５G８P．［２２０］．〈１個〉
−T１９G２P．［２０４，２１８］．〈２
個；１T８G４P〉
−T２０G４P．［１９５］．〈１個〉
−T２１G８P．［１９２］．〈１個〉
−T２４G３P．［２４９］．〈１個〉
−T２９G５P．［２３５，２５２］．〈２
個；１T２９G−P〉
３T２９G５P．［１８０］．〈１個〉
４T２G１P．［１７９］．〈１個〉
４T３G７P．［２０６］．〈１個〉
４T４G６P．［１８５，１９１，１９６，
２０２］．〈４個；１６T１８G４P〉
４T５G９P．［２２１］．〈１個〉
４T８G５P．［２２７，２２９］．〈２
個；８T１７G−P〉
４T１４G−P．［２０８］．〈１個〉
４T１６G１P．［２１７］．〈１個〉
４T１７G１P．［１９９］．〈１個〉
４T１９G９P．［２５０］．〈１個〉
５T４G２P．［２０７］．〈１個〉
５T５G５P．［２１９］．〈１個〉
９T４G９P．［２４０］．〈１個〉
（）ケーテンスドルフ（１４農民地，４園地と３９家屋）
−T１０G２P．［２５５－２５８，２６０，
２６２－２６４，２６７，２６８，２７１，２７２，
２７４－２８０，２８３，２８７，２８９－
２９３，２９５－２９８，３０１，３０３－
３０６，３０８］．〈３６個；１２T７G
２P〉
−T１０G５P．［２８５］．〈１個〉
−T１４G１P．［２９９］．〈１個〉
−T１５G４P．［２５４］．〈１個〉
−T２６G３P．［２５３］．〈１個〉
１T−G８P．［２６５］．〈１個〉
１T２G１P．［２７０］．〈１個〉
１T７G３P．［２６６］．〈１個〉
２T１４G５P．［２６１，２８６，３０９］．
〈３個；７T１３G５P〉
２T１７G１P．［２８１］．〈１個〉
２T１８G４P．［２８８，２９４，３００，
３０２］．〈４個；１０T１３G６P〉
２T２３G５P．［２５９，２６９］．〈２
個；５T１７G−P〉
２T２４G７P．［３０７］．〈１個〉
３T２G４P．［２８４］．〈１個〉
３T２G５P．［２８２］．〈１個〉
４T２G−P．［２７３］．〈１個〉
（）ミッテルフローナ（６農民地，２園地，２４家屋と１水車）
−T７G８P．［３３２，３３３］．〈２
個；−T１５G６P〉
−T１１G５P．［３１１－３１３，３１５，
３１７，３１８，３２０，３２１，３２３，３２６，
３２８－３３０，３３４，３３５，３４０］．
〈１６個；６T４G−P〉
−T１１G６P．［３２４，３２７，３３７，
３３９］．〈４個；１T１６G４P〉
−T１４G１P．［３２２］．〈１個〉
−T１５G４P．［３４１］．〈１個〉
−T１８G−P．［３３１］．〈１個〉
−T２４G４P．［３１０］．〈１個〉
−T２５G−P．［３３６］．〈１個〉
−T２５G７P．［３１９］．〈１個〉
−T２６G５P．［３１４］．〈１個〉
−T２７G−P．［３２５］．〈１個〉
−T２８G２P．［３３８］．〈１個〉
−T２９G１P．［３１６］．〈１個〉
１T６G−P．［３４２］．〈１個〉
松 尾 展 成６８
－６８－
第２－第１４表から各種貨幣貢租の種類別・村別合計額を計算したものが，第１６表である．それぞれ
の種類別合計額には想定償却一時金額が｛ ｝に付記されている．償却一時金額でなく，想定償却一
時金額を示した理由は，次のとおりである．本稿第２節から前節までに検討してきた，７編の償却協
定では，賦役・現物貢租・保有移転貢租と放牧権・地役権の償却一時金は，そして，それを地代銀行
が受託した場合に権利者に交付する地代銀行証券と現金は，償却地代の２５倍額であり，地代銀行が受
託しない地代端数についても，その２５倍額が義務者から直接に支払われた．ところが，本協定で償却
される貨幣貢租の場合には，それが地代銀行に委託されると，同銀行は確かに２５倍額の地代銀行証券
を交付する．しかし，義務者が償却一時金ないし地代端数を支払う場合には，それはそれぞれの金額
の２０倍額と定められていた．本協定においても，一連番号２から３３９までの中の計２７（第１条によ
る．本協定末尾では計２６）の不動産は償却一時金を一括して支払う，とされており，その他の義務者
の地代端数も，少額とはいえ，しばしば見出される．したがって，これを含む償却一時金額を①と
し，従来の諸協定における償却一時金額（ないし，地代銀行が交付する証券および現金と，地代端数
との合計金額）を②として，①と②とをそのまま比較すると，領主制地代の償却地代合計額に占める
貨幣貢租額の割合が，低下するはずである．そこで，私は本協定の貨幣貢租の２５倍額を償却一時金額
と想定したい．つまり，貨幣貢租の全額が地代銀行に委託された，と想定するわけである．したがっ
て，義務者が償却一時金および地代端数として現実に権利者に支払った金額と，地代銀行が交付する
証券と現金の合計は，この想定額よりもかなり小さくなるであろう（義務者が貨幣貢租の全額を一時
金で償却した場合には，権利者が受け取る金額は，想定償却一時金額の８０％になる）．
さらに，本表の種類別合計額の最後には，全種類の貨幣貢租合計額に占める，各種類別合計額のお
およその比率が〈 〉に付記されている．この比率は，第１に，想定償却一時金額からグロッシェン
とプフェニヒの数字を切り捨てたターラー額だけで計算し，第２に，百分率の小数点以下第１位を四
捨五入して得られた数字である．ただし，ある種類の貢租を給付する村が１村だけの場合には，それ
の合計額の欄を設けていない．
第１６表 貨幣貢租と貨幣貢租想定償却一時金の種類別・村別合計額
  連畜賦役代納金（第２表）
（ ）リンバッハ（４家屋）２T１G６P｛５１T１０G−P｝〈０％〉
 走り使い代納金（第３表）
（ ）リンバッハ（３園地，３１家屋，１水車）１０T１６G８P
（ ）ブロインスドルフ（１農民地，２園地と６家屋）
−T６G４P．［３４３］．〈１個〉
−T１０G２P．［３４６］．〈１個〉
−T１１G６P．［３４４，３４７－３５１］．
〈６個；２T９G６P〉
２T２２G１P．［３４５］．〈１個〉
（）ブルカースドルフ（１農民地，１園地と１家屋）
−T２０G６P．［３５４］．〈１個〉
−T２５G１P．［３５２］．〈１個〉
２T１４G５P．［３５３］．〈１個〉
６９騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－６９－
（ ）ケンドラー（７園地，３家屋）３T１２G−P
（）オーバーフローナ（１０園地，２９家屋，１宿屋，１水車）１０T１６G３P
（）ミッテルフローナ（１園地，２３家屋）５T１G４P
（）ブロインスドルフ（２園地，５家屋）１T１３G５P
走り使い代納金合計額３１T−G−P｛７７５T−G−P｝〈５％〉
  穀物十分の一税（第４表）
（）リンバッハ（４家屋）−T１５G６P
（ ）ケンドラー（６園地）２T２４G８P
穀物十分の一税合計額３T１０G４P｛８３T２０G−P｝〈０％〉
 世襲貢租（第５表）
（）リンバッハ（１１農民地，３園地，１２９家屋，２水車）３９２T２５G３P
（ ）ケンドラー（７園地，５家屋）６T１６G４P
（）オーバーフローナ（１９農民地，１１園地，４２家屋，２水車，１宿屋，２「耕地と採草地」）２７T６G３P
（）ケーテンスドルフ（１４農民地，１園地，５家屋）１６T１１G１P
（）ミッテルフローナ（６農民地，２園地，２４家屋，１水車）９T１G６P
（）ブロインスドルフ（１農民地，２園地，６家屋）２T５G８P
（）ブルカースドルフ（１農民地，１園地，１家屋）２T１１G４P
世襲貢租合計額４５６T１７G９P｛１１，４１４T２７G５P｝〈７１％〉
 一括して記載された，世襲貢租と走り使い代納金（第６表）
（）リンバッハ（１７家屋）５T２３G５P
（）ケーテンスドルフ（３園地，３３家屋）１２T１６G６P
一括記載の世襲貢租と走り使い代納金合計額１８T１０G１P｛４５８T１２G５P｝〈３％〉
 一括して記載された，世襲貢租と賦役代納金（第７表）
（）ケーテンスドルフ（１家屋）２T１７G１P｛６４T７G７P｝〈０％〉
 漁業権貢租（第８表）
（）オーバーフローナ（１農民地）４T１４G８P｛１１２T１０G−P｝〈１％〉
 賦役代納金（第９表）
（ ）ケンドラー（１園地）１T−G８P
（）オーバーフローナ（３農民地）−T２３G１P
（）ケーテンスドルフ（１家屋）１T−G８P
（）ブロインスドルフ（１農民地）１T１３G６P
（）ブルカースドルフ（１農民地）１T１８G８P
賦役代納金合計額５T２７G１P｛１４７T１７G５P｝〈１％〉
 幌馬車貢租（第１０表）
（）リンバッハ（８農民地）２１T２５G４P
（）オーバーフローナ（１４農民地，１水車）４３T２１G−P
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（ ）ケーテンスドルフ（１１農民地）１５T１２G−P
幌馬車貢租合計額８０T２８G４P｛２，０２３T２０G−P｝〈１３％〉
  水車関係貢租（第１１表）
（）リンバッハ（１水車）−T２０G６P
（）オーバーフローナ（３水車）９T２２G９P
水車関係貢租合計額１０T１３G５P｛２６１T７G５P｝〈２％〉
 公共施設貢租（第１２表）
（ ）ケーテンスドルフ（１農民地）−T１G３P｛１T２G５P｝〈０％〉
 水道貢租（第１３表）
（ ）ケーテンスドルフ（４農民地）−T１５G６P｛１３T−G−P｝〈０％〉
 警衛金（第１４表）
（）リンバッハ（１１農民地）５T５G１P
（）オーバーフローナ（１８農民地，１水車）８T２７G９P
（ ）ケーテンスドルフ（１４農民地）８T１２G−P
（）ミッテルフローナ（６農民地）３T２G４P
（）ブロインスドルフ（１農民地）−T１５G４P
警衛金合計額２６T２G８P｛６５２T１０G−P｝〈４％〉
貨幣貢租１１種合計額６４２T１０G６P｛１６，０５８T２５G−P｝〈１００％〉
２種の穀物からの十分の一税（第４表）と水車関係貢租３種（第１１表）を，それぞれ１種類の貨幣
貢租と見なすと，本協定の貨幣貢租は合わせて１１種類になる．貨幣貢租全体の中では世襲貢租が７１％
を占めて，圧倒的である．世襲貢租は全村落で，しかも，本協定の全不動産（唯一の例外はオーバー
フローナの１水車）から，徴収されたばかりではない．〈３％〉と〈０％〉の中にも世襲貢租が
一部含まれていた．したがって，それの比率は貨幣貢租全体の７１％より若干（最大で３％）増加する
であろう．第２位はの幌馬車貢租〈１３％〉であった．これは，	連畜賦役代納金〈０％〉，
走り
使い代納金〈５％〉，賦役代納金〈１％〉，警衛金〈４％〉と同じように，かつての現物賦役が金
納化されたもの，と考えられる．この想定の下で以上を合計すると，金納化された賦役は２３％とな
る．〈３％〉と〈０％〉の中にも，走り使い代納金と賦役代納金が一部含まれていた．そのため
に，金納化された賦役は，貨幣貢租全体の２３％をいくらか上回るであろう． とはきわめて小さ
く，，とは０％であった．
第１７表は，第１５表から計算された，貨幣貢租とその想定償却一時金の村別合計額である．
第１７表 貨幣貢租とその想定償却一時金の村別合計額
（）リンバッハ（１１農民地，３園地，１４６家屋と２水車 ４３９T１３G９P｛１０，９８６T１７G５P｝
（）ケンドラー（７園地と５家屋） １３T２４G−P｛３４５T−G−P｝
７１騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－７１－
（ ）オーバーフローナ（１９農民地，１１園地，４２家屋，３水車，１宿屋と２「耕地と採草地」）
１０５T１２G３P｛２，６３５T７G５P｝
（）ケーテンスドルフ（１４農民地，４園地と３９家屋） ５６T２６G５P｛１，４２２T２G５P｝
（）ミッテルフローナ（６農民地，２園地，２４家屋と１水車） １７T５G４P｛４２９T１５G−P｝
（）ブロインスドルフ（１農民地，２園地と６家屋） ５T１８G３P｛１４０T７G５P｝
（）ブルカースドルフ（１農民地，１園地と１家屋） ４T−G２P｛１００T５G−P｝
貨幣貢租・想定償却一時金７村合計（５２農民地，２７園地，２１２家屋，６水車，１宿屋と２「耕地
と採草地」） ６４２T１０G６P｛１６，０５８T２５G−P｝
本協定は，第２－第１４表に表示されているように，貨幣貢租（本稿の想定では１１種類）の償却を目
的とした．各種貨幣貢租の合計額は，私の計算では，第１６表と第１７表の最終行に示されているよう
に，５２農民地，２７園地，２１２家屋，６水車，１宿屋と２「耕地と採草地」から，６４２T１０G６Pであ
る．そして，その想定償却一時金額は１６，０５８T２５G−Pである．ただし，本協定第３条の一覧表末尾に
よると，貨幣貢租の合計額は６４２T１０G３Pであり，地代銀行委託額の合計は６１８T９G６Pであった．
それに基づくならば，貨幣貢租償却地代の９６．３％が地代銀行に委託されたことになる．また，貨幣貢
租の想定償却一時金額は１６，０５８T１７G５Pとなる．
（注１）ここでは，（２ Maß Dk＋２ Maß Dh）が－T１５G４Pと記されている場合［１６７－１６９］と，（２ Maß Dk）－T７G
７P＋（２ Maß Dh）－T７G７Pと記載されている場合［１６４，１６６］とがある．後者の合計額は前者のそれと同額
である．したがって，燕麦の価格は同量のパン穀物のそれと同額と評価されている．いずれにしても，穀物十分の
一税は既に金納化されていたはずである．
（注２）この水車は，本協定の全不動産の中で，世襲貢租を賦課されていない，唯一のものである．その理由は明らかで
ない．
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Ablösungen der Grundlasten auf dem westsächsischen
Rittergut Limbach (6)
Nobushige Matsuo
(Ⅰ) Abschriften der Ablösungsrezessen von Paul Seydel (Vol. 37, No. 3)
(Ⅱ) Ablösungsrezeß Nr. 1659 der sächsischen Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen
(Vol. 38, No. 1)
(Ⅲ) Ablösungsrezeß Nr. 1660 der Generalablösungskommission
(Ⅳ) Ablösungsrezeß Nr. 8173 der Generalablösungskommission (Vol. 38, No. 2)
(Ⅴ) Ablösungsrezeß Nr. 902 der Generalablösungskommission
(Ⅵ) Ablösungsrezeß Nr. 1163 der Generalablösungskommission (Vol. 38, No. 3)
(Ⅶ) Ablösungsrezeß Nr. 6470 der Generalablösungskommission
(Ⅷ) Ablösungsrezeß Nr. 6834 der Generalablösungskommission (Vol. 38, No. 4)
(Ⅸ) Ablösungsrezeß Nr. 10677 der Generalablösungskommission
(1) Namen aller Geldgefällepflichtigen, ihre Immobiliarvermögen und Beträge aller Geldgefälle
(2) Gesamtsumme aller Geldgefälle und ihrer vermutlichen Ablösungskapitalien
７３騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－７３－
